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 The Department of Music and Worship at Cedarville University is accredited by
the National Association of Schools of Music and purposes to help develop an
appreciation and understanding of music and art consistent with a biblical world
view. The department seeks to help students gain an understanding of the
responsibility of stewardship, service, and worship that is placed upon those to
whom God has given artistic talents. The department offers Bachelor of Music
degrees in Keyboard Pedagogy, Music Composition, Performance, Music Education
(B.M.E.) - Choral or Instrumental, a Bachelor of Arts degree in Music, and a Bachelor
of Arts degree in Worship.
Performance opportunities open to all Cedarville University students include
Concert Chorale, Men’s Glee Club, Women’s Choir, Jubilate, Symphonic Band, Jazz
Band, Orchestra, and Pep Band.
For more information on Cedarville University, contact:
Department of Music and Worship Office of Admissions
Cedarville University 251 N. Main St.
251 N. Main St. Cedarville, OH 45314
Cedarville, OH 45314 1-800-CEDARVILLE
tel: (937) 766-7728   FAX: (937) 766-7661 www.cedarville.edu
www.cedarville.edu/academics/music-and-worship
email: musicandworship@cedarville.edu
Coming Events:
April 18, 2018 - Noon - Recital Hall
Old Fashioned Hymn Sing
April 20, 2018 - 7:00 pm - DeVries Theatre
Orchestra Concert w/ Concerto Contest Winners
April 23, 2018 - 7:00 pm - Recital Hall
Opera Ensemble Concert
April 24, 2018 - 7:30 pm - DeVries Theatre
Symphonic Band Concert
April 25, 2018 - 4:30 pm - Recital Hall
Jazz Band Concert
Flight Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kim Andre Arnesen
Lamentations of Jeremiah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z. Randall Stroope
Praise His Holy Name! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keith Hampton
What a Beautiful Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Cliff Duren
Sarah Bean and Antonio Muñoz, soloists
Blue Skies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irving Berlin
All the Things You Are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jerome Kern
This Is Me from THE GREATEST SHOWMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Mac Huff
Lauren Fox, soloist
No Rocks A-Cryin’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rollo Dilworth
Andrew Standley, soloist
Do You Hear the People Sing? from LES MISERABLES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude-Michel Schonberg
 
You’ll Be in My Heart from TARZAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phil Collins
 
Sentimental Journey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Chuck Clevenger
Swing Down Chariot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. The Vagabonds
David Mortenson, soloist
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